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LA CLAVERIA A LA VALENCIA TRASTAM ARA^ 
Francesc Valero Olmos 
Intrsducció: la institució municipal de Claveria a la Valtncia trastimara. 
L'estudi histbric de les institucions catalanes entre els segles XV i XVII ressultaria 
parcial i incomplet si ens limitissem a l'estricte marc de la Catalunya de 131tim període me- 
dieval i de comensaments de l'kpoca Moderna. N o  podem ai'llar i deslligar la histbria de 
Catalunya de la de les seues "germanes" de la Corona dJArag6, i particularment de la de 
Valencia, amb la que comparteix especials vincles de tipus histbric, cultural i lingüístics. De  
fet, l'estudi comparatiu de les institucions comunes o similars al Principat de Catalunya i 
al Regne de Val&ncia foral resulta no només enriquidor i necessari, sinó inexcusable per a 
la correcta comprensió de la seua evolució histbrica. 
En aquest breu treball pretenem estudiar una de les institucions municipals, la tre- 
soreria o claveria, concretament la Claveria de la Ciutat de Valencia (dividida en tres caixes 
o comptabilitats) en el període del seu mixim esplendor, eke  daurat segle XV qu& coinci- 
deix, grosso modo, amb el període dels monarques Trastimara, entre els anys 1412 i 1515. 
La institució municipal de Claveria és comú a les "viles" i ciutats de Catalunya i Va- 
lkncia. Tanmateix, i encara que comparteixen el mateix esquema general de funcionament 
i organització, tambt posseeixen les seues característiques prbpies, derivades d'una evolu- 
ció histbrica peculiar de cada territori,tant a nivell polític com social o econbmic. Quin era 
lkrganigrama bisic d'aquesta institució municipal en un i l'altre imbit? El seu origen és 
comú: la institucionalització &una oficina encarregada de la gestió de les finances urbanes, 
al front de la qual hi havia un tresorer o clavari2. L'etimologia d'aquesta paraula ens remi- 
teix al mot catali "clau" i, al mateix temps, al llatí "clauis", la qual cosa ens suggereix com 
el comensament d'aquesta institució va ser molt ximple: una caixa en la quk es dipositaven 
els cabdals públics iun tresorer, clavari o claver encarregat d'administrar les pecúnies i cus- 
todiar la clau.3 
Un recent Diccionari d'Hist6ri-a de Catalunya, editat el 1992, ens ofereix la següent 
definició de  clava^-i:4 
1. Aquest treball ha escat possible grhcies a una beca d'invesdgació de la Consel!eria de Cuitura de la Generalitat 
Valeticiana. 
2. Es pot veure el molt interessant article de MAX 'I'URULL "Finances i fiscditat municipal a Catalunya durant 
la Baixa Edat Mitjana". Revista L'Avencnúm. 139 (any 1999), phgines 60-65. 
3. I-Imry I.AI'EYRE mmbC suggereix que aquest potser fou el primer &rec existent. pot veure a la seva obra 
I.a Trrtcltz d e  Crlmbis (en In vida econbtnicn de  Val2ncin n >nediacíos liel reinncio cie FePipe II j .  Ed. Del Cenia al Segura, 
VdZ.ncia, 1952. 
4. Diccio?tnri d'HistBrin de Cntn6nyn. Edicions 62.  Barcelona, 1992 Pagina 254, mot "clavari". 
"CLAVARI": A les viles i ciutats catalanes, aquelles que custodiaven una de les claus de la 
caixa de ca bals del municipi rebien el nom de clavers. A partir de la segona m e i ~ ~ t  del segle XIV 
aquesta tasca va recaure en una soia persona. Ei clavari era el funcionari municipal responsable 
d e  I'administracó municipal, I'escollia el Consell cada any i a partir del segle XV, en general, 
per mitj.5 dels sistemes insaculatoris. El clavari tenia cura dels ingressos del Consell i efectuava 
els pagaments, que anaven acom panyats de l'autorització dcls magistrats municipals. 
E n  les ciutats més grans, ultra les funcions estric tament administratives també gnudia de 
certes facultats executives i judicials. 
I,a comptabilitat municipal s'escripturava en els "Llibres d e  Clavaria", que contenien I'n- 
notació precisa d e  les entrades, les sortides i els resums anuals dels comptes. 
Aquest esquema organitzatiu de la claveria municipal catalana és, bisicament, el ma- 
teix que trobem a la Ciutat de Valkncia. Tanmateix, ací el mot "clavari" designa tambd a 
uns altres funcionaris municipals a banda del tresorer, el quals s'encarregaven temporal- 
ment d'alguna partida específica de les rendes urbanes. Per aixb, rebien l'apelatiu de 1"s- 
sumpte administratiu qué els donava origen. Així, per exemple, tenim els tres "clavaris de 
la guerra" a la dkcada de 1430, durant la guerra d'Alfons "el Magninimn amb Castella; cl 
"clm.uzri del diner imposat en La mercaderia per obrar La Lotja" en la dtcada de 1470, el 
"clavari a pagar 10 SOU del 6 rocins" en 1464 o el "clavari e administrador de les peccunzes 
dels &cames Der obs de catius a traure". 
g n  el beríode dels Trasthmares, durant tot el segle XV, aquestes claveries tic caricter 
temporal apareixen amb frequkncia a més de les tres grans caixes de la Tresoreria que van 
funcionar amb caricter permanent, les dites Clavaria Comuna, Clavaria dels Censals i Cla- 
varia dels Quitaments i 1)ipbsits de la Cort Civil. 
La diferkncia amb aquelles era el carhcter autbnom i provisional de les primeres, ja 
que donaven compte apart al racional o supervisor i s'extinguien quan l'assumpte qui: les 
havia originat es donava per conclhs. 
El terme "clavari" també apareix, fora ja de la hisenda municipal, referit a unes altrcs 
institucions i administracions pecuniiries del Regne de Vakncia en lJt5poca foral, com cn 
el cas dels "clavaris" del oficis gremials i el de la Di~utació de la Generalitat.Tots dos. li)- 
" 
gitament, tenen assignada la mateixa tasca de "clavers" de les seues respectives caixes. Pcrb 
tornem-hi ara a la institució municipal, objecte fonamental del nostre treball. 
Corganigrama administratiu de la institució de Claveria en la ciutat de 
Valgncia durant el segle XV 
La Claveria, o tresoreria municipal, de Valgncia no és una creació del segle XV sinA 
del XIV, perquk va ser en el Tres-cents quan es constituí com a institucici. Tanmateix, Ics 
reformes administratives introdu'ides pel Consell a comensament del segle XV en la hi 
senda municipal van ser tan importants que podem considerar-les com el punt de partida 
del període foral modern de la institució. 
Aquestes reformes van consistir, fonamentalment, en una racionalitzacili del furicio 
nanlent de la vella Claveria General del segle XIV, amb la creacili, a partir &aquella, dc Ics 
dues noves claveries o caixes permanents que van funcionar durant els tres segles segucnts 
des de principis del segle XV fins al comenpment del XVIII (el 1707). Totcs dues es cons- 
titueixen entre els anys 1414 i 1416, sota el regnat de Ferran "el d'hntequcra", primer mo - 
narca de la nova dinastia Trasthmara5, encara que realment es tracta més d'una separaciii 
5. Ala I1 Remibn Científica de la Asodación Fspafiola de His:oria Moderna, que es va celebrar a Moratdla (M.i~cii-i) I'a- 
Ssil de 1772 van presenrx una breu cornunicació dedicada a aquesta güestib, a la reorgs::kzació nd!:-i:4sts:1tiva c e  la 1ise:ndo 
n u ~ i c i p d  e Vd?:~&a  comenc+-arne:?s dd periode Tiatimara VALER0 OLMOS, 1: "Orgaxizadbn <!e la t?:rcienda rr.u~~i- 
cipal de Vnl5ncia en el sido X\'".Ader cle la I I  Re14tzióta Cie?tt$ca de Itz Asocitzcio'n Espiztioln de Histo?itz M o t i ~ ~ ~ z n ,  1972. 
de funcions que d'una creació "ex novo". Si fins al segle XV només un clavari atenia tots 
els comptes duent diversos llibres per cadascun dels assumptes6, a partir d'eixa data funcio- 
nen tres caixes amb el seus respectius tresorers encarregats d'assumptes específics: la can- 
celació dels censals de la Ciutat (clavari dels quitaments i dipbsits des del 1414) i el paga- 
ment de les pensions dels mateixos censals (clavari dels censals des del 1416); la clavaria 
comuna, antiga clavaria general, es limitava ara, únicament i exclusiva, als ingressos i des- 
peses corrents del Municipi. 
Aquestes clavaries o oficines del tresor públic de la Ciutat de Valkncia no funciona- 
ven ailladarnent. Formaven part de la molt complexa administració de la hisenda munici- 
pal. El cuadre I recull, en un petit esquema, el "circuit" de les pecúnies de Valkncia des de 
la seua recaptació, passant per les tresoreries, fins al moment del pagament final i la fisca- 
lització dels comptes. Nombroses instincies executives, legislatives i judicials intervenien 
en aquest procés que anem a tractar d'explicitar. 
El primer pas seguit pel dinder públic era, paradoxalment, la seua recaptació per ar- 
rendataris privats. Aquests, designats com a "clavaris col-lectors i arrendadors dels drets de 
la Ciutat", s'encarregaven de recollir les rendes produi'des a les taules d'imposicions i en- 
tregar-les a cada clavari, segons el repartiment que haguessen estipulat els jurats i el racio- 
nal. Per a garantir el bon funcionament de la recaptació i distribució dels diners, la Ciutat 
contava amb un tribunal específic, el dels "administradors i jutges de les imposicions" els 
quals dui'en un llibre anomenat "Liber Actium Iudicialium Curie Administratores". 
Mentre funcioni la primeraTaula de cambi7, els arrendataris hi dipositaren all6 que 
recaptaven, perb aquesta prompte va ser dissolta i els diphsits hagueren de fer-se en unes 
altres taules privades a nom de cada clavari, que normalment era un mercader; sembla que 
aquest va ser el sistema durant la major part del segle XV, ja que la Nova Taula de Canvis 
va ser constitui'da a comengaments del segle XVI, un segle després de la fallida de la primera 
Taula de titularitat pública. 
Una vegada els clavaris disposaven de diners líquids, bé fos "en comptants" o efec- 
tiu, bé per comptes al seu nom, podien efectuar pagaments, els quals es feien sempre mi- 
t jan~anr "albarans" o ordres de pagament. Aquests albarans eren redactats a la "Scrivania 
de la Sala" a instincia del jurats i el racional8, ja que només els albarans restitui'ts pel clavari 
eren admesos en compte com a justificants de les despeses fetes legalment. Així, almenys 
en teoria, hom podia controlar l'emissió d'un nombre &albarans sempre ajustat als recur- 
sos dc la Ciutat. 
Tots els clavaris havien de respondre, a la fi de la seua administració, de la resta o "ro- 
cega" resultant de descomptar els albarans emesos de la quantitat d'ingressos assignada. 
Aquests recursos passaven tot seguit a la Claveria del Quitament i s'utilitzaven per a la re- 
ducció del deute públic emes per la Ciutat. 
Els censals eren un complement dels ingressos ordinaris derivats de les imposicions 
urbanes de Valkncia, ja que permetien disposar de diners efectius i immediats. Tanmateix, 
el Consell municipal era conscient que havia dee mantenir controlat aquest recurs, i, per 
aixii, va establir, també durant el regnat de Ferran I "el dYAntequera", una comissió de 
"prohoms", un clavari espccific i unes ordinacions dites Del Quitament. Tots tres daten 
6. I'er aquestaraó es conserven a1'Amiu Municipal de Vall.nciallibres de la Claveria dels Censals anteriors a 1416, 
peri, que no pertanyen a una tresoreria diferent, sinó que es tracta dels llibres de cexsals de la Claveria General. 
7. Es pot veure el llibre, ja clbsic, de CARRERES ZACARES, S. La Tauh de Cambis cie Vczl?ncin (1JC8-17191, 
on estudia l'establiment i fallida de la primera Taula de la Ciutat al segle XV. 
8. Els albarans estan sempre encapsalats pel mateix formulisme: "Decos 10s jurats a X (c!avari en qiiestiii). Pagas 
X (quantitat en lliures, sols i diners) a X (beneficiari) per X (motiu)". Eren els jurats, supervisats pel racional, els qui 
autoritzaven al "scrivti dels albarans" la redacció de les ordres de pagamext. 
del 1414, i constitueixen una de les més importants reformes financeres en la institucici de 
claveria. 
En el complex aparell burocritic i administratiu de la hisenda municipal restaven en- 
cara dues institucions importants que es relacionaven directatl~cne amb Ics clavcrics dc Pa 
Ciutat. Ens referim, per una banda, al ~índic~considerat pel foralista Escolano com el "tri- 
bunus plebis" valericii9, encarregat d'algunes despeses de menut, de la dentincia al racional 
dels fraus en les finances urbanes i també del carregament dels censals. 
Per altra banda, l'arxiu del racional és l'oficina on hom supervisan els cstnptes rnu- 
nicipals, tant les de les tres claveries permanents com les altres. El racional i els seus dos 
ajudants són els qui s'encarreguen de l'irdua tarea dita "assumament per planes", 6s a dir, 
comprovant full per full dels llibres de comptes si els albarans emesos es corresponen amb 
les despeses fetes. Tanmateix, la Ciutat a voltes emetia massa albarans i els clavaris, norrnal- 
ment mercaders rics, havien d'assegurar el pagament amb diners de la seua butxaca, fins 
que, en cloure's el compte la Ciutat li tornava la quantitat anticipada. En aquests comptes 
es deia que el clavari era "cobrador"; quan hi havia superivit, era "tornador", 6s a dir, havia 
dc fcr la resrituci6 de la resta de diners no utilitzats. Finalment, l'oficina del racional 6s 
tarnbi: seu d'~un tribunal de justicia, la Cort i Audikncia del racional, en el qual s6n jutjats 
cls fraus i corruipeeles contra la hisenda municipal. 
La procedtllcia social dels clavaris del període trastamara 
En l'estudi de la institucici municipal de claveria no es pot oblidar que els adminis- 
tradors d'aquest complex aparell burocritic i financer era gent, persones, vinculades a una 
estructura social. Normalment, els historiadors s'han preocupat mCs per Panilisi dcls 
grups oligiirquics relacionats amb els beneficis i rendes generades pel Municipi, especial- 
ment les pensions dels ccnsals i l'arrendament dels impostos 
Perb, quins van ser els clavaris de la tresoreria de Valkncia al periodc daurat dcls 
, . Irastimara? a quina categoria social pertanyien? eren nomes uns tecn6cratcs o ecnien 
grans vinculacions amb les klits? Tractarem de plantejar algunes idees per tal de con3ixcr 
millor aquests funcionaris i la instituei6 en la qual van treballar. 
Una de les fonts documentals mes importants per a l'estudi social dels clavaris s6n 
10s Manuals de Consells i Establiments de la Ciutat de Valkneia, magnífica seric conscr- 
vada a 1"Arxiu Municipal &aquesta ciutat1'. Ací figuren normalment, en el moment de 1%- 
lccció i jurament de cada tresorer, la seua categoria sbcio-professional i els "fermances" 
que garanteixen els diners públics en cas d'insolvkncia del clavari. 
De Pestudi social dels 105 clavaris comuns, 98 dels censals i 48 del quitament (d%- 
c~ues ts~omCs en tenim la meitat, perquk la seva durada al cirrec era de dos anys), podem 
traure algunes conclusions d'interks (cf. quadres adjunts): 
I )  Els jurats elegien normalment als més importants mercaders per al cirrec de cla- 
vari o tresorer, cn especial en les caixes comuna i dels censals. llesulta lbgic que fos aisl", 
perquk les cornpanyies formades pels mercaders rics eren les quc treballaven amb la Ciutat 
en els negocis d'aabst urbi i arrendament dels impostos municipals. Eren, doncs, "tecnii- 
crates" experts cn els asslumptes comptables i en l'administracici pecuniiria de la Ciutat, cl 
funcionament de la qual coneixien molt bé. La meitat dels clavaris comuns i dels censals 
9. IISCOI,ANO, Gcspar. Dicacncia Primera iie ia Historia de V,zletza'~z, vol. 5, cap. XX\P, colum:~a 1076. Va:5ncia, 
1610. I Ii ha edicid iacsimil feta pel Ilepartament d'Historia Moderna de la Universitat de Vai?ncia el 1972. 
12. Il'aquesm esplL.m&da si.rie de llibres, quasi contínua del segle XIV al XVIII, hem consultat els 31 volums ca,tt~- 
presos entre els regnats de Ferran "el d'Antequeran i Ferran "el Cathlic", 6s s dir, entre ds anys 1412 i 1516.ii. h:. V., 
Manuals de Consells, vols. A 25j1412-15) al A 56(1514-16). 
pertanyen al aquest grup. De la mateixa forma, podem també considerar com a tecnbcrates 
els clavaris vinculats a unes altres categories professionals de tipus més o menys mercantil, 
com ara els canviadors (entre el 2-4%), drapers o comerciants de teixits de llana &4%), bo- 
tiguers o mercaders al detall (<3%), formenters o mercaders de blat i $'altres. Afegits al 
grup de mercaders prbpiament dits arriben al 60% aproximadament. En canvi, i com és Ib- 
gic, els clavaris aliens al món dels negocis són clarament minoritaris: aporhecaris (1 %), no- 
taris (2%), argenters (3%). 
2) Els "ciutadans honrats", rendistes que ja gaudien d'un cert status i consideració 
social (encara que molt vinculats encara als grups mercantils) formen el segon gran grup de 
clavaris comuns i dels censals, la quarta part aproximadament (entre el 23 i el 36961, per? 
desplacen clarament el grup de mercaders en l'altra claveria, la del Quitament, on consti- 
tueixen el 64% (enfront al 27% de mercaders). Potser aixb siga indicatiu que la Glaveria 
del Quitament, cada vegada mes important al llarg del Quatre-cents, gaudia de major pres- 
tigi social que les altres dues. Es curiós que la proporció de ciutadans honrats en aquesta 
passi del 33% al 94% en la segona meitat del segle XV, mentre que la de mercaders caigui 
del 50% a no  res. 
Conclusions 
La institució municipal de claveria, encara que apareix tardanerament a les viles i ciu- 
tats de Catalunya i Valkncia, és un organisme administratiu i econbmic de gran importin- 
cia. L'oficina del tresor era la p e p  fonamentaldel complex aparell de la hisenda urbana, ja 
que dcl seu bon funcionament depenia tota la vida municipal, el proveiment, els censals i 
els serveis públics. 
La Ciutat de Valkncia, conscient de la importincia d'aquesta institució, va organit- 
zar, en el segle XV, una més "moderna" tresoreria, amb una burocracia tecnocratica i semi- 
professional bastant efica~. Es cert que no tot era tan perfecte; la corrupció i les irregulari- 
tats comptables no eren infreqüents. Tanmateix, i en favor seu, hem de reconkixer la seua 
eficicia, en l'administració dels cabdals públics d'una gran ciutat com era la Valencia del 
daurat segle XV. A més, no oblidem que aquesta estructura va funcionar quasi invariable 
durant quasi tres centúries, fins a comenFaments del segle XVIII. 
Quadres 
Clavaris comuns 
Mercaders 
Ciutadans 
Canviadors 
Drapers 
Botiguers 
Apotecaris 
oenters Ara 
Brimaters 
Formenters 
Notaris 
No  consta 
TOTAL CASOS 
Mercaders 
Ciutadans 
Canviadors 
Ilrapers 
Apotecaris 
I3otiguers 
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Mercaders 
Ciutadans 
Canviadors 
I3origuers 
No  consta 
'I'O'I'AL CASOS 
CAT. SOCIOPROF. 
h?ercaders 
Ciutadans 
Canviadors 
Drapers 
13origuers 
Apotecaris 
oenters Ara 
ISrimnaters 
Formenters 
Notaris 
NC) CONSTEN 
Clavaris dels censals 
1416-1450 
13 
15 
o 
3 
0 
o 
3 1 
Clavaris del quitament i dipbsits 
Clavaris comuns (%) 
CAT. SOCIOPROF. 
Mercaders 
Ciutadans 
Canviadors 
Drapers 
Apotecaris 
Botiguers 
TOTAL % 
Clavaris dels censals (%) 
1416-1450 1451-1516 
41.93 67.1 6 
48.38 25.37 
o 4.47 
9.67 O 
O 1.49 
O 1.49 
100% 100% 
TOTAL S.XV 
54.54 
36.87 
2.23 
4.83 
0.74 
0.74 
100% 
Clavaris dels quitaments i dipbsits de la cort civil (%) 
CAT. SOCIOPROF. 1413-1450 1451-1516 TOTAL S.XV 
Mercaders 
Ciutadans 
Canviadors 
Botiguers 
N O  CONSTEN 11.11 O 5.55 
TOTAL % ICO% 100% 100% 
